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1 Il faut signaler cet intéressant compte rendu du précieux ouvrage de Mehdī Ṣadrī Ḥesāb-e
jommal dar še‘r-e fārsī, que nous avions signalé dans Abs. Ir., 22, n° 452. Ce c.r. apporte des
remarques et des corrections utiles à l’ouvrage.
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